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Abstract 
 
Anime could be the entertainment media for the audiences, and at the same time, it 
could be learning media about the situation and issues of a state/country that is 
happening there. Anime Sen to Chihiro no Kamikakushi or Spirited Away is one of 
Hayao Miyazaki’s anime that has the background of Japanese society after the 
collapse of the bubble economy. The author saw the consumerist attitude that tends 
to become consumerism culture in some of the anime’s footage in some situations 
and characters. So the author would like to analyze the perspective of consumerism 
in that anime. The purpose of this research is to find the classification of 
consumerism in anime Sen to Chihiro no Kamikakushi. The author uses qualitative 
approach. Methods of data collection is done by literature approach by searching 
reference books and journals that related to this research and the author also find 
the other supporting data through interview video of Hayao Miyazaki and 
documentary videos related to this research. Then the author uses descriptive 
analysis in the analysis. In this research, the authors found the perspective of 
consumerism that makes the needs and desires are unclear in this anime from some 
situations and characters in the anime’s footages because of social status seeking 
and hedonism. 
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Abstrak 
 
Anime dapat menjadi sarana hiburan untuk para penontonnya, sekaligus bisa 
menjadi sarana pembelajaran mengenai keadaan dan permasalahan masyarakat 
yang sedang terjadi. Anime Sen to Chihiro no Kamikakushi atau Spirited Away 
merupakan salah satu anime karya Hayao Miyazaki yang berlatar belakang keadaan 
masyarakat Jepang pasca hancurnya gelembung ekonomi. Penulis melihat adanya 
sikap konsumtif yang cenderung ke budaya konsumerisme dalam beberapa cuplikan 
anime tersebut dalam beberapa situasi dan tokoh-tokoh. Oleh sebab itu, penulis 
ingin menganalisa perspektif konsumerisme dalam anime tersebut. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk konsumerisme dalam anime Sen to 
Chihiro no Kamikakushi. Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif. 
Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah metode kepustakaan, yaitu 
dengan mencari buku dan jurnal referensi terkait dan penulis juga mencari data 
pendukung lainnya melalui video wawancara Hayao Miyazaki dan video dokumenter 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis menggunakan analisis 
deskriptif dalam analisanya. Pada penelitian ini, penulis menemukan adanya 
gambaran konsumerisme di dalam anime ini yang tergambarkan dalam situasi dan 
tokoh dalam cuplikan anime tersebut yang menunjukkan kebutuhan dan keinginan 
menjadi hal yang sulit dibedakan karena adanya keinginan untuk memperoleh status 
sosial dan hedonisme. 
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